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Дата место проведения мероприятие
18–20
февраля
Москва/Россия
13-я Международная выставка «Неразрушающий контроль и 
техническая диагностика в промышленности»
24–28 февраля
свалява, Карпаты/
Украина
Международный научно-технический семинар «современные 
проблемы производства и ремонта в промышленности и на 
транспорте»
03–06 марта Москва/Россия
20-я Всероссийская Научно-техническая конференция по нераз-
рушающему контролю и технической диагностике
09–13 марта сан Антонио/сшА Международная конференция и выставка «Corrosion-2014»
01–03 апреля Киев/Украина
Международная специализированная выставка «Киевская тех-
ническая ярмарка»
13–15 мая Киев/Украина
Международная конференция-выставка «Неразрушающий кон-
троль 2014»
06–10 июня Прага/чехия
11-я Европейская конференция по неразрушающему контролю 
ECNDT 2014
11–13 июня львов/Украина Международная конференция «Коррозия-2014»
22–26 сентября ялта/Украина
Международная конференция «Математическое моделирование 
и информационные технологии в сварке и родственных техно-
логиях»
29 сентября– 
03 октября
ялта/Украина
Международная научно-практическая конференция «Качество, 
стандартизация, контроль: теория и практика»
Конец сентября – 
начало октября
Киев/Украина
Научная конференция «80 лет ИЭс им. Е. О. Патона НАН Укра-
ины»
29 сентября– 
03 октября
Брно/чехия Международная машиностроительная выставка MSV-2014
07–10
октября
Москва/Россия
14-я Международная выставка сварочных материалов, оборудо-
вания и технологий
Ноябрь Киев/Украина
Международный промышленный форум с разделом «Укр-
сварка»
25–27
ноября
Екатеринбург/Россия Выставка «сварка. Контроль и диагностика»
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